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の場合として Scudder の Gremlin Filter が導びかれることを示している。
第 2 部においては、 fuzzy 関係を用いたパターンの分類の一方式を提案している。この方式は、主
観的類似度を積極的に利用しようとする初の試みであり、顔写真の分類に適用して満足すべき結果を
得ている。
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